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PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Es un honor para mí, en nombre del Comité Organizador, dar la
bienvenida a los asistentes al VIII Congreso Nacional de Sanidad
Ambiental que celebramos en Toledo.
Este Congreso tiene como objetivo estrechar y mejorar nuevos
vínculos entre dos áreas de trabajo interconexas como son la Sa-
lud Pública y el Medio Ambiente.
El lema “Salud Pública y Desarrollo Sostenible” supone nuevas
formas de desarrollar las actividades de nuestra Sociedad y, por
tanto, de colaborar estrechamente con los profesionales y las
Administraciones competentes para contribuir, con nuestra pe-
queña aportación, a mejorar la calidad de vida de la sociedad en
su conjunto.
El esfuerzo del Comité Organizador por disponer de un Con-
greso de calidad en su organización y en sus contenidos ha sido
enorme y desde aquí quiero felicitar y agradecer a todos ellos su
labor y dedicación.
Queremos que nuestro esfuerzo se vea recompensado con una
alta participación de todos en el intercambio de experiencias y
en la puesta en común de conocimientos de los profesionales de
la sanidad ambiental, y también crear un espacio lúdico y de
contacto humano que sin ninguna duda ofrece el marco de este
VIII Congreso en la ciudad de las tres culturas, Toledo.
La Sociedad Española de Sanidad Ambiental quiere aportar al
debate y al conocimiento de las ciencias de la salud y del medio
ambiente, el marco de este Congreso para contribuir a mejorar y
estrechar los vínculos de los profesionales que día a día inten-
tan contribuir a proteger la salud de la población y mejorar el
medio ambiente. A ellos va dedicado este Congreso
Quiero agradecer a todas las personas, Instituciones y empresas
que han contribuido a que este Congreso sea una realidad y que
sin ellos nunca podría haberse realizado. 
Y sin duda, agradecimiento especial a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Consejerías de Sanidad y de Medio Am-
biente, que ha acogido con entusiasmo nuestro octavo Congreso.
Mariano Martínez Cepa
Presidente del Comité Organizador
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